











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名　　称（見出し） 作成年代 所蔵者（管理者） 寸　　法
な　　し 寛政12年～文政2年i1800）（1819）㈱ゴールデン佐渡 75×112㎝






E両御長屋其外学問所絵図 天保6年頃（1835） 小林信市 108．6×133㎝









































































































































































































































番号 絵馬名 奉納年 所有者
1 乗　　　馬 慶安2年（1649） 大乗寺
2 竜退治 慶安2年（1649） 大乗寺
3 はだか馬 慶安3年（1650） 大乗寺
4 牛若丸 慶安5年（1652） 大乗寺
5 繋　ぎ馬 明暦2年（1656） 大乗寺







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種別 名　　　称 数量 指定年月日 所　在　地 所　在　地 所在ﾔ号
（1）有形文化財（重要文化財）
彫　　　刻 金銅聖観音立像 1躯 明44．8．9相川町大字二見 龍吟寺 1
（2）民俗文化財（重要有形民俗文化財）
器　　　具 佐渡海府の紡織用具 542点昭51．8．23相川町大字坂下町 相川町 2
（3）民俗文化財（重要無形民俗文化財）
民俗芸能 佐渡の人形芝居 昭52．51．17両津市・佐渡郡 佐渡人形芝居保存会 3
（4）記念物
名　　　勝 佐渡海府海岸 昭9．5．1 相川町・両津市 相川町・両津市 4



























種　別 名　　　称 数量 指定年月日 所在　地 所在　地 所在ﾔ号
（1）有形文化財
彫　　　刻 銅造観世音菩薩立像 1躯 昭59．3．27相川町大字鹿伏 観音寺 12
古　文　書 川上家文書 22冊平11．3．30相川町大字坂下町 川上二六・相川町 2
考古資料 佐渡奉行所跡出土品一括 471点平12．3．24相川町大字長坂町 相川町教育委員会 13
（2）記念物
史　　　跡 相川鉱山遺跡・ﾁ目市左工門墓 昭33．3．5相川町大字下相川 総源寺 14











種別 名　　　称 数量 指定年月日 所在地 所在　地 所在ﾔ号
（1）有形文化財
絵　　　画 大提灯の武者絵 13点昭49．8．1相川町大字坂下町 石拍町町内会・相川町 2
彫　　　刻 内陣欄間と御拝 1式 昭49．8．1相川町大字南沢町 長明寺 19
古　文　書 高野家文書 2点 平元．10．12相川町大字坂下町 相川町 2
歴史資料 佐渡奉行所関連絵図 9件19点平10．3．9相川町 ㈱ゴールデン佐渡・ｻのほか
（2）無形文化財
工芸技術 無名異焼 平10．3．9相川町大字北沢 相川無名異焼窯業組合 20
（3）民俗文化財（有形民俗文化財）




絵　　　馬 相川音頭絵馬 1点 昭49．8．1相川町大字坂下町 塩竃神社・相川町 2
観音堂奉納絵馬 6点 昭49．8．1相川町大字坂下町 大乗寺・相川町 2
七福神演能絵馬 1点 昭49．8．1相川町大字下山之神 大山祇神社 21
やわらぎ絵馬 1点 昭49．8．1相川町大字下山之神 大山祇神社 22
金掘り絵馬 2点 平ll．6．25相川町大字坂下町 法輪寺・相川町 2
藤波友忠奉納絵馬 1点 平11．6．25相川町大字北秋 胎蔵寺 23
（4）民俗文化財（無形民俗文化財）
民俗芸能 大幡神社祭礼行事 1点 昭49．8．1相川町大字大倉 大倉集落 24
善知鳥神社祭礼行事 1点 昭49．8．1相川町大字下戸村 善知鳥神社 25
北野神社祭礼行事 1点 昭49．8．1相川町大字稲鯨 稲鯨集落 26
御礼智神社祭礼行事 1点 昭52．6．1相川町大字北田野浦 北田野浦集落 27
熊野神社祭礼行事 1点 昭61．1．6相川町大字戸地 戸地集落 28
はしご乗り 1点平11．6．25相川町大字四丁目 はしご乗り保存会 29
一111一
種　別 名　　　称 数量 指定年月日 所在　地 所　在　地 所在ﾔ号
（5）記念物
史　　　跡 黒沢金太郎窯跡 昭49．8．1相川町大字羽田村 森春代・相川町 30
寺町に至る石段 昭49．8．1相川町大字南沢町 相川町 31
中山旧道 昭49．8．1相川町大字下戸村 相川町 32
西　坂 昭49．8．1相川町大字長坂町 相川町 33
厳常寺坂 昭49．8．1相川町大字坂下町 相川町 34
旧相川裁判所跡 昭59．3．15相川町大字米屋町 相川町 35
天然記念物 大安寺のタブ林 昭49，8．1相川町大字江戸沢町 大安寺 36
北五葉の松 昭49．8．1相川町大字南片辺 南片辺集落 37
小川のマルバシャリンバイ 昭49．8．1相川町大字小川 国（相川土木事務所） 38
尾平神社のタブ林 昭49．8．1相川町大字大浦 尾平神社 39
二見神社社叢 昭49．8．1相川町大字二見 二見神社 40
鏡　岩 昭49．8．1相川町大字関 本間勲 41
相川・北岳のブナ林 平10．2．26相川町大字戸中 新潟県 42
清水寺の大イチョウ 平11．6．25相川町大字石名 清水寺 43
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